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Membaca
Menimbang :
Mengingat
KEPUTUSAN
DEKAN FAKTILTAS ILMU BUDAYA UNIVERSTTAS ANDAIAS
Nomor : zf/ ,XIILD,6IB-2018
Tentang
TIM PENGUJI UJTAN SARIANA PROGRAM S1
DFXAN FAKI]LTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Surat Sekretaris Junrsan Sejaral Nomor: 230/UN.16.7.,?P-Sej/2018 Tanggal03 Juli
2018 perihat Penerbitan Sumt Keputusan Tim Penguji Ujian Skripsi.
a. Bahwa atalam mngka memenuii persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana, setiap
mahasiswa yang telal menyelesaikan skipsi diharuskan mengikuti ujian saiana.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skipsi tersebut dipandang perlu mengangkat
Tim Penguji Ujian Sarjana maiasiswa Jurusan Sejarah Faloltas Ilmu Budaya
Universitas Andalas. &n. OlifPufa Effenz / l2 10713008.
c. Balwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditehpkan dengan Surat Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Budaya.
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974joNo- 43 Tahun 1999
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintali No. 60 Th 1999
4. Keputusan MendikbndNo. 0429n/1992
5. Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013
6. Keputusan Reldor Unand No. 2219/III/R-/KPT,4017
?. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun2018 No. 042.0 t.2-400928/2018 Tanggl5
Desember2017.
MEMUTUSKAN
Mencabut SK Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas Nomor : 241IXIII/D/FIB-
2018, Tanggal :28 Mei 2018-
Nama-nama berikut di bawah ini sebagai Tim Penguji Skripsi mahasiswa Jurusan Sejarah
Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas, Pada hari Selasa Tanggal 03 Juli 20 I 8.
1. Ketua : Dr. Lindayanti, MJum.
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Menetapkan
Kesatu
Kedua
2. Sekreta.,s
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
Vr';tdanro, S-S., M.FIum., M.Si.
Dr. Midawati, M.Hum.
Drs. Syaliizal, M.Hum.
Dr. Sahar- M.Hum.
Ketiga
K€empat
Segala biaya yang timbul
Universitas Andalas 20 I 8.
Surat keputusan ini mulai
dikemudian hari terdapat
sebagaimana mestinya.
akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA
berlaliu sejak tanggal diteiapka[ dengan ketentuan apabila
kekeliruan dalam peoetapan ini akan diperbaiki kembali
: Padang
: 03 Juli 2018
Tembtrsan:
l. Ketua Jurusan Sejamh FTB Univ. Andalas
,) l/,notjscan6Lrnn
